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  В Российской экономике изучение особенностей доходов, сбережения и 
потребления овладевает большой значимостью. Показатели анализа сбережений 
населения передают уровень их доходов. 
Актуальность изучения потребления и сбережения  уместно рассмотреть в общем 
виде. Социальные проблемы зависят от условий, которые сложились в обществе на 
данном этапе. Чем выше доходы населения - тем выше уровень сбережений. 
Цель статьи: рассмотрение динамики средств населения России. 
Предмет работы: сбережение и потребление средств. 
Потребление – это использование благ и услуг для удовлетворения потребностей. 
Является возможным при получении дохода или траты сбережений. 
Потребление зависит от объективного и субъективного факторов. Субъективный 
фактор – это склонность населения к потреблению. Объективный фактор – это уровень 
дохода, цены, запасы богатства и др. 
Сбережения – это часть средств населения, накапливаемая для потребления в 
будущем.  
Рост потребления может не соответствовать ожиданиям людей. 
Статистика в России: 
Чтобы оценить потребительские ожидания населения рассмотрим обследование, 
которое показывает о снижении уровня уверенности. 
 
Индекс потребительской уверенности 
       
   
баланс 
%    
       
  Всего в том числе по полу в том числе по возрасту 
мужчины женщины до 30 лет 30-49 лет 50 лет и 
старше 
2012 год   
        
  
I квартал  -5 
-4 -5 -0,6 -5 
-8 
II квартал  -4 
-2 -5 1 -4 
-7 
III квартал -6 
-6 -6 1 -6 
-11 
IV квартал -8 
-7 -9 -2 -7 
-13 
На снижение уверенности повлияло ухудшение мнения населения по поводу изменений 
в экономике. Во втором квартале  большая часть опрошенных склоняются к тому, что 
за год  их материальное положение не изменится. 
Индексы условий для сбережений и крупных покупок не изменились. 
По сравнению с третьим кварталом индекс потребительской уверенности в четвертом 
квартале снизился в группах всех возрастов. До 30 лет на 3% , от 30 до 49 (средний 
возраст) на 1%, от 50 и более на 2%. 
Можно сделать вывод, что доходы от предпринимательской  деятельности в 2012 
году снизилась по сравнению с 2011 годом на 0,4 %. Оплата труда  в 2012 году, 
увеличилась на 0,5%. Социальные выплаты остались неизменными. Доходы от 
собственности в 2012 году сократились на 0,1 %. Другие доходы не изменились. Всего 
доходы увеличились на 3 569,7 млрд. рублей. 
Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления 






















ности   
    
2011 год  
1 
квартал 7 565,9 9,5 64,5 18,9 5,1 2,0 
2 
квартал 8 743,5 9,0 64,8 18,6 5,6 2,0 
3 
квартал 8 785,3 9,2 64,3 18,8 5,7 2,0 
4 
квартал 10 511,1 8,3 68,1 17,1 4,5 2,0 
Год 35 605,7 8,9 65,6 18,3 5,2 2,0 
2012 год 
1 
квартал 8 065,4 9,2 65,9 18,8 4,2 1,9 
2 
квартал 9 527,1 8,3 64,8 19,6 5,4 2,0 
3 
квартал 9 754,7 8,8 64,9 18,6 5,7 2,0 
4 
квартал 9 840,6 8,1 68,3 16,6 5,0 2,0 
Год 39 175,4 8,5 66,1 18,3 5,1 2,0 
       
       
Баланс денежных доходов и расходов населения Российской Федерации. 
Доходы 2010 2011 
I.  Доходы от предпринимательской 
деятельности 2 873 344 3 183 171 
II. Оплата труда наемных 
работников 12 638 051 
13 795 
179 
III.Доходы наемных работников от 
предприятий и организаций, кроме 
оплаты труда  448 256 480 290 
IV.Социальные трансферты 5 761 847 6 513 817 
        в том числе:   
     1.Пенсии 3 987 219 4 415 547 
     2.Пособия и социальная помощь 1 522 664 1 831 127 
     3.Стипендии 41 047 51 588 
     4.Стpаховые возмещения 206 288 209 563 
     5.Выигрыши по лотереям 4 629 5 991 
     6.Возмещения расходов инвалидам  0 0 
     7.Возмещение ущерба реабилитир. 
лицам 0 0 
V. Доходы от собственности 2 022 819 1 846 359 
        в том числе:   
     1.Дивиденды 1 251 122 1 168 540 
     2.Проценты по депозитам 558 077 538 237 
     3.Выплата доходов по госуд. и др. 
цен.  бумагам 101 470 118 642 
     4.Предварит. компенсация по 
вкладам граждан  110 988 19 428 
     5.Доходы от продажи недвижимости 0  
     6. Выплата правоприемникам 
умерших застрахованных лиц 1 162 1 512 
VI. Доходы от продажи иностранной 
валюты 977 923 949 962 
VII.Прочие доходы (от сдачи черных 
и цветных металлов) 50 004 78 587 
VIII.Деньги, полученные по 
переводам  0 0 
 IX.Другие доходы 7 713 039 8 758 358 
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 32 485 281 
35 605 
723 
ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ НАД 
ДОХОДАМИ 0 0 
БАЛАНС 32 485 281 
35 605 
723 
Расходы и сбережения 2010 2 011 
I.Покупка товаров и оплата услуг 22 601 425 
26 158 
420 
      в том числе:   
   1. Покупка товаров  17 283 607 
20 088 
606 
   2. Оплата услуг  4 943 482 5 540 168 
      в том числе:   
    2.1 оплата жилья и коммунальных 
услуг 1 444 808 1 662 750 
    2.2 оплата бытовых услуг 487 178 533 294 
    2.3 оплата услуг системы 
образования 326 100 347 350 
    2.4 расходы на путевки в санатории 
и  отдыха, туризм и медицинские 
услуги 410 813 467 398 
    2.5 расходы на кино, театры и другие 
зрелища 112 019 123 425 
    2.6 расходы на все виды транспорта 940 545 1 067 765 
    2.7 оплата услуг связи 950 653 1 044 376 
    2.8 прочие услуги 271 367 293 810 
    3. платежи за товары (работы, 
услуги) с использованием банковских 
карт 374 335 529 646 
II.Обязательные платежи и 
разнообр. взносы  3 025 079 3 535 829 
  1. Налоги и сборы 1 981 580 2 213 880 
  2. Платежи по страхованию 278 663 333 852 
  3. Взносы в общественные и коопер. 
Организации 100 364 148 923 
  4. Проценты, уплач.за 
предоставленные кредиты 653 878 824 712 
  5. Приобретение лотерейных билетов 10 594 14 462 
  6. Проценты за товарный кредит 0 0 
  7. Страховые взносы в пенсионные 
фонды 0 0 
III.Сбережения во вкладах и ценных 
бумагах 2 473 596 1 870 067 
            в том числе:   
 1.Прирост (уменьшение) вкладов в 
учрежд. СБ РФ 1 060 928 739 408 
 2.Прирост (уменьшение) вкладов в КБ 1 338 408 1 041 729 
3. Прирост средств физлиц. с использ. 
банковских карт 0 0 
 3.Приобретение государств. и др. 
ценных бумаг 74 260 88 930 
IV.Расходы на покупку 
недвижимости 1 104 545 1 428 648 
V.Пpиобpетение иностранной 
валюты 1 173 287 1 499 510 
VI.Изменение средств на счетах инд. 
предпринимателей 1 693 407 1 884 036 
VII.Изменение задолженности по 
кредитам -546 181 -1 584 121 
VIII.Деньги, отосланные по 
переводам 139 819 141 887 
IX. Покупка населением скота и 
птицы 84 966 89 877 
X. ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ И 
СБЕРЕЖЕНИЙ 31 749 942 
35 024 
153 
XI.  ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД 
РАСХОДАМИ 735 339 581 571 
XII.   БАЛАНС 32 485 281 
35 605 
723 
Общие доходы в 2011 году увеличились на 3 120 442 рублей. Превышения доходов 
над расходами нет, баланс в 2011 году составил 3 120 442 рубля. Общие расходы и 
сбережения в 2011 году повысились на 3 274 211 рублей.  Превышение  доходов над 
расходами уменьшилось по сравнению с 2010 годом на     153 768 рублей, баланс в 2011 
году увеличился на 3 120 442 рубля. 
 Таким образом, несмотря на все «но» потребление в России растет. Доходы 
населения увеличиваются, соответственно сбережения тоже возрастают.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
